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ADVERTENCIA OFICIAL 
I.ucgo que los Sres. Alcaldes y Se-
crotarios reciban los números de este 
líOl^UT.N. dispondrán que se file un 
ejemplar en oí sitio de costumbre, 
doiide permanecerá hasta el recibo 
Jel nütnero siguiente. 
Loa Secn t.iiins cuidarán de conser-
var losBOLEl INES coleccionados or-
denr.dameme.parasu encuademación, 
4i'c deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS L O S DIAS 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pairadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1839).' 
S U M A R I O 
/'.••¡•V oficial. 
Arfiiiinistraelón «oiitral 
li'MiKUXAqióx.- D i occión georra l de 
A<1 mini«t r ac ión . —Nombramiontoa 
de. Secñiarió.* de los Ayuntainien-
.tn« tjite ne riiendonan. 
•Tribuna! dé oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo dé Secretarios de A y o n - ' 
tamieiiio. r•. Convocando para la 
¡Táctica del tener ejercicio el dia JT 
(Ir .Jun o actual, a las ocho de la 
mañana, en el Instituto de San M -
'•1)0 da enf,, Corte. 
• t t lni inMi ' i ie lón l i ro r t tu ' i a l 
00111 HUNO oivir . 
• '••••••••m de expr.opiacioni1». -Nota-
"'Xincio . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
fidictoii de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el B e y . D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . Xa Be in í i D o ñ a 
V i e t o r i a E u g e n i a , S. A . K . el P r í n -
cipe de As tu r i a s o Infantes y d e m á s 
persoiias de l a A u g u s t a R e a l fami-
' l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante sa lud . 
(Gaceta del día 10 de Junio de 1929). 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
'i""»««'»« provinc ia l de L e ó n . 
• l ' i i i l l r i n . 
!íl" if IIIÍUHS.—Solicitud de re-
de I). J'edro Gómez. 
!," ioi i . - ta l de L e ó n . — Terceras 
"'"tx de caza. 
«iHcional de Ingenieros do 
— llelunón de las licencias 
/•• •-•m ¡lueial e.i-pedidas ditraide 
</'' 'U>rU último. 
•'^ '•'•'•'Hs.trnc.Uni iiinnici;)»! 
Aladdias. 
Dirección general de Comunicaciones 
N o l i ab i éndoso hotdio cargo do las 
Secretarias para las que un p r i m e r 
turno fueron nombrados, los con-
cursantes elegidos por las Corpora-
ciones que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san . 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo 
uso de la facul tad que le concedo el 
n ú m e r o 12 do l a B c a l orden de 
convocatoria de concurso de 11 de 
Octubre ú l t i m o , ha acordado des ig-
nar a los ind iv iduos que seguida-
mente su relacionan para acupar los 
cargos do que, se trata, habiendo 
tenido on riten ta a l croct'uar l a de-
s i g n a c i ó n las listas ile preferencia 
formadas por los respectivos A y u n -
tamientos, prescindiendo do los i n -
div iduos que fueron colocados eu el. 
concurso citado y tomaron poses ión 
de l a S e c r e t a r í a para l a que fueron 
designados, y de aquellos otros que 
no t ienen expediente personal en 
este M i n i s t e r i o n i figuran por tanto; 
en el E s c a l a f ó n del Cuerpo Secre-
taria! . 
M a d r i d , 5 do J u n i o de .1929.—El , ; 
D i rec to r general-, E m i l i o V e l l a n d o . 
l ielación que se cita 
P r o v i n c i a de Albace t e : V i l l a v a -
l iente, D . A g u s t i n F ú s t e r E e r n á n -
dez. 
I d e m de Cas t e l lón : Sarre te l la , don 
Franc i sco G a l á n Castro . 
I d e m de Gerona : L a s L l o s a s , don 
M i g u e l Esquer ra Verdaguor . 
Idem de Guadalajara: Fuenteno-
v i l l a , D . Leopoldo G a s c ó n Donai re ; 
Pofialon, D . Pedro M a r t í n e z A l e o -
lea; l í i b a r r e d o n d a , D . D i o n i s i o M a r -
tillo}: T o m á s ; San ta M a r í a de l E s p i -
no, D . J e s ú s l í u i z M a r t i n e á ; Tome-
l losa , D . J u a n G o n z á l e z M a r t í n . 
Idem de M á l a g a : Al fa rua te jo , don 
J o s é M a r í a P o z a Pe ra l t a . 
Idem de Segov ia : G o m e z s e r r a c í n , 
I ) . r>ieiivonido G i l M a r t í n ; Labajos . 
D . D o m i n g o B lanco Pas tor . 
Idem de V a l l a d o l i d : A m u s q u i l l o , 
J). Deme t r i o Ca lzada A l b a r r á n . 
Idem de Zamora : Otero de Sarie-
go, D . J o s é V i v a s Pastor; V i d a y a -
nes, D . J e s ú s P é r o z P e ñ a . 
1" 
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M i W#: 
Incursos, por diversas causas, en 
el a r t í c u l o 28 del Reg l amen to de 23 
de Agos to de 1924, los A y u n t a m i e n -
tos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t an . 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo 
uso de l a facultad que le concede e l 
preci tado ar t iculo 18, en r e l a c i ó n 
con la E e a l orden de 1." de Octubre 
de 1925, ha acordado des ignar para 
el d e s e m p e ñ o de las S e c r e t a r í a s de 
aquellos a jos ind iv iduos que segui-
damente se re lacionan. 
M a d r i d , 5 de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l 
D i r ec to r general . E m i l i o V e l l a n d o . 
Relación que se cita 
P r o v i n c i a do L e ó n : Oast r i l lo de 
Cabrera , D . F é l i x del M o l i n o G a -
l l ego . 
Idem de Santa C r u z do Tener i fe : 
Ba r loven to , D . C i r i l o G ó m e z de las 
He ra s . 
Idem de Sor i a : C i m i l l o s , D . H o -
norato Ramos Es teban . 
Idem de V a l e n c i a : B e l l ú s , D . B l a s 
G u i l l e n Serva. 
CONVOCATORIA . 
Tribunal de, oposiciones a intjresos en 
-el Cuerpo de Secretarios dé A y ú n -
tamientó de segunda categoría: 
Estando para te rminar en breve el 
segundo y ú l t i m o l l amamien to , para 
l a p r á o t i c a d e l s e g n n d o e j e r o i c i o ( o r a ¡ } 
de estas oposiciones, se hace p ú b l i -
co, con la debida a n t i c i p a c i ó n , para 
que pueda l legar a conocimiento de 
los ausentes, que el T r i b u n a l h a 
acordado convocar a todos los oposi-
tores aprobados en el referido segun-
do ejercicio (oral), para que concu-
rran a pract icar el tercero y ú l t i m o 
ejercicio de los que consta esta opo 
s ic ión , el d ía 17 de J u n i o corr iente, 
a las ocho de la m a ñ a n a en el In s t i -
tuto de San Is idro , de esta Cor te . 
Igualmente se hace p ú b l i c o que el 
T r i b u n a l ha acordado que l a segun-
da vuel ta o l lamamiento de este 
ú l t i m o ejercicio, tenga lugar en el 
mismo local ci tado, inmediatamente 
d e s p u é s de terminada l a a c t u a c i ó n 
do los que concurran a l p r imer l l a -
mamiento , a d v i r t i é n d o s e que, los 
que dejen de comparecer, sea cua l 
quiera la causa que motive la fa l ta 
de comparecencia, p e r d e r á n todos 
sus derechos. 
M a d r i d , 5 de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l 
Secretario del T r i b u n a l ( i legible) .— 
V.0 B .0 , el Presidente, E m i l i o V e -
l lando. 
{Gacela de 5 de Junio de 1929) 
ADMINISTRACIÓN P O R M I A L 
fiOBIBRNO E i m DE U PROVINCIA 
SECCION D E E X P R O P I A C I O N E S 
NOTA-ANUNCIO 
P o r p rov idenc ia de hoy , y en v i r -
tud de no haberse presentado recla-
m a c i ó n a lguna , he acordado decla-
rar l a necesidad de o c u p a c i ó n de las 
fiv.eas que figuran en l a r e l ac ión 
publ icada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a de los d í a s 20 y ,22 de 
A b r i l , p r ó x i m o pasado, cuya expro-
p i ac ión es indispensable pa ra . l a 
c o n s t r u c c i ó n de los 3.° y 4 .° de la 
carretera de T o r a l de los Vados a 
San t a l ¡u de Oseos, en el t é r m i n o 
mun ic ipa l de V e g a de Esp inareda ; 
debiendo los p r ó p i e t á í ios á* quienes 
la misma afecta, acudi r ante el A l -
calde de d icho m u n i c i p i o a hacer l a 
d e s i g n a c i ó n de peri to q u é ha de re 
presentarles en las operaciones de 
med ic ión y tasa de sus fincas, en 
cuyo perito han de concurr i r preci 
s a í n e n t e , a lguno de los requisitos 
que determinan los a r t í c u l o s 21 de 
la L e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa v i -
gente y el 32 del Reg lamento para 
su e jecuc ión ; p rev in iendo a dichos 
interesados que de no hacer el refe-
r ido nombramieuio dentro del i n d i -
cado plazo de ocho d í a s , contados a 
par t i r de l a fecha de p u b l i c a c i ó n do 
este anuncio en el BOLKTIN OFICIAL, 
se les c o n s i d e r a r á conformes con el 
que represente a la A d m i n i s t r a c i ó n , 
que lo es el A y u d a n t e de Obras pú-
blicas D . A n t o n i o Moreno. 
L e ó n , 3 de J u n i o de 1929. 
lil Gobernador civil, 
Generoso Martín Toledano 
D I P U T A C I O N P R O V I N O I A ¡ 
D E L E Ó N 
ANUNCIO 
H a b i é n d o s e padecido error 
anunciar en e l BOLETÍN OFICIAI. 
l a p r o v i n c i a de 5 del oorrienti-, ,.' 
intento de subasta del camino w j 
na l de L a R i e r a a Ih carretel a dr ¡ ,a 
Magdalena a Belmonte , y a que en •: 
citado anuncio se consignaba sola 
mente como camino de L a Magdale-
na a Be lmonte , siendo as í que es do 
L a R i e r a a l a carretera de L a M¡i< . 
dalena a Be lmonte , que es comu 
debe quedar rectificado. 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1929.—El 
Presidente , J o s é M . " Vicente . 
• L ¿ : i 3 i T . A . S 
DON PIO PORTILLA Y PIBliRA, 
INUENIEBO JRFK DEL DISTRITO M1-
NEBO DE ESTA PKOVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . Pedro 
G ó m e z P r i e to , vecino de León , su 
ha presentado en el Gobierno civil" 
de esta p rov inc i a , en e l d í a 14.del 
mes de Máj'O, a las diez, una solici-
tud de registro pidiendo la demasía 
de h u l l a l lamada 5." Demasía a 
Herminia, sita, en el paraje «La P'--
d r o s a » , t é r m i n o de L l a m a , Ayuma-
miento de Boñar.;; Hace la designa-
c ión de las c i t a d a : ' d e m a s í a en 
forma siguiente: 
S o l i c i t a el terreno franco emú-
prendido entre las minas «Herni • 
n iá» n ú m e r o 4.460; «2." Dehiasí» * 
H e r m i n i a » n ú m e r o 5.479; «Soti¡¡ 
n ú m e r o 3.137 y «Demas ía a M¡i¡:-
1."» n ú m e r o 1.295, quedando cerr.. 
do e l p e r í m e t r o de l a demasía si' -
ci tada . 
Y habiendo hecho constar e-
interesado que tiene realizado • 
d e p ó s i t o prevenido por la ley, ••• 
ha admi t ido d icha solici tud por 
creto de l S r . Gobernador sin !-" 
ju ic io de tercero. 
L o que so anuncia por medio r . 
presente edicto para que en i'l •'1 
mino de sesenta d í a s , contados " ^ 
de su fecha, puedan presentar» '» ^ 
Gobierno c i v i l sus oposiciones .'<•-
que se consideraren con (Imvcl.0 '-
todo o parto del terreno w>lii'>,M¡^; 
s e g ú n previene el art. 2S_ di-i ^ 
glamento y R e a l orden de o i"' • ' 
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene el nú»1- ,1;,', 
L e ó n , l . u do J u n i o de U»*'-
P o r t i l l a . 
!>13 
M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
E J E C U C I O N del plan de aprovechamientos, para ei a ñ o forestal de 1928 a 1929, aprobado 
por Real orden de 15 de Octubre de 1928 
3 ." S u b a s t a s d e C a z a 
De conformidad con lo consignado en el mencionado p l a n , aa sacan a p ú b l i c a subasta los aprovecl iamien-
tus ile caza que se detal lan en l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en las Casas Concejos de 
¡.is respectivos pueblos propietarios, d í a s y horas que en l a m i s m a se expresan, r ig iendo , tanto para l a ce le , 
bración de estos actos, como para l a e j ecuc ión de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones de l a 
ley de Montes v igente , las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultat ivas que fueron p u b l i -
cadas en el BOLETÍN OFICIAL del d í a 28 de En e ro de 1929. 
Número 
del 
lente 
•m 
317 
318.. :ai 
323 
345 
;»53 
398 
190 
620 
tól 
62S 
.766* 
774 
777 
•139 
461" 
471 
474 
.778 
116 
!26 
272 
670 
672 
1.97 
6S2 
f«S 
690 
161 
AYUNTAMIENTOS 
Albares de la Ribera 
Castrillo de Cabrera 
Idem 
Idem 
Idem 
Folgosó de la Ribera 
IgUeña , 
San Esteban de Valduerna., 
C i s t i erna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boñar , 
Idem'.. 
Idem 
Valdeteja....... .v.. 
Végacérvera .'.'.., 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sabero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Cist ierna' . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegacervera 
Barrios de Luna. . . . . . . . . . . 
Idem . . . . 
Villablino 
Matallana 
Idem 
La Robla 
La Pola.. 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . , 
Rediezmo 
•San Emiliano 
¡ Llamera; 
Pertenencia 
La Granja de San Vicente • 
Mojar 
Saceda 
Castrillo y Noceda 
Nogar. 
Valle y Tedejo 
Quintana de Fuseros....... 
louzas y Peñalba. ;. 
Ocejo dé la Pefla. . . . . . . . . 
Vozmediano 
Grandoso....'.'.' 
Colle.... 
Val verde. 
Villar 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . 
Soti l los . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Olaja . . . . . ¡ . . . . . . . . . . 
Cistierna. 
Santa Olaja . . . . . . . . . . . . . . . 
V a l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios c Irede. 
Idem 
Villager 
Robles y Lh Valcueva..... 
Idem 
Robledo 
Paradilla 
Ca hornera 
Idem y otros 
Cabornera 
Husdongo 
La Maji'ia 
Aralla 
Duración 
del 
arriendo 
10 años 
Id 
Id 
Id. . . . 
Id... . 
Id. . . . 
5 años 
10 años 
Id 
I d . . . 
Id. . . . 
I d . . . 
I d . . . 
5 años 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id;.. . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id.. .: 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id.. . . 
TlSiCló» 
anual 
30 
60 
30 
50 
60 
. 30 
60 
100 
. 40 
40 
30 
35. 
25 
40 
50 
45 
' 25 
.40' 
40 
50 
50 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
122.50 
75 
85 
FECHA T HORA DE U C E L E -
BRACIÓN DE L A S SfJBASrAS 
MES 
Junio. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id;. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
Id.. 
23 
23 
23 
. ¡2a 
.i 23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
•>> 
Hora 
Preso- ' 
puesto de 
Indemnl-
nclones 
anuales. 
Pcsef í i s 
30 
60 . 
30 
50 
50 
30 
30 
25 
27,50 
25 
40 
40 
40' 
25 
40 
4o; 
50 
50 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
55 
60 
Í 
>> 
ni 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1929. - E l Ingeniero jefe, R a m ó n de l R i e g o . 
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CUERPO "NACIONAL DE INGENIEROS DE MÜNThS 
DISTRITO FORESTAL DE LEOIÍ 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de la» licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes d.- .4!,,. 
S;-f.-¡.:i;; 
:>•' i" 
¡•1" 1:' ; il i. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
.134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
163 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
101 
162 
163 
164 
165 
Fetk de sa tiptdieion 
l . u de A b r i l . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem , 
I d e m .' 
Idem 
Idem 
Idem 
2 de í d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
3 de í d e m . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . : . i . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem i v ; . . . . : 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem -
5 de í d e m . . . 
6 de i d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
8 de i d o m . . . 
Idem 
Idem 
i d o m 
Idem 
I d e m . .' 
Idem 
Idem 
Idem 
9 de i d e m . . . 
Idem 
N O M B R E S 
Carlos T e j e i i n a 
A l i p i o A l varez 
Santiago Te r ina 
J o s é Gronzáleis 
Nicas io A l varez 
Eugen io G a r c í a 
M i g u e l M o r a n 
Manne l Q u i ñ o n e s 
F lo ren t ino Soto 
F l o r e n t i n o G a r c í a 
J u a n A n t o n i o B a b a n a l . . . 
J o s é Alvares! 
A n g e l F e r n á n d e z . 
Sant iago F e r i j á n d o z . . . . . . . 
D a n i e l G u t i é r r e z G a r c í a . . . 
Santos K o d r í g u e z 
M i g u e l F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Na ta l G o n z á l e z P é r e z 
Sa lvador Gonzá les ; . . 
V icen te T e j e r i n a . . . 
Nicas io T e j e r i n a . . . . . . . . . . . 
Vicente A l l e n d e . 
Bernardo M i g u e l . - . . . . . . . . 
Sa turn ino E i va . . . . . . . . 
E m i l i o P e d r o s a . . . . . . . . . . . 
D a v i d A l o n s o 
J u a n A l v a r e z . 
J u a n R o d r í g u e z . 
Celestino F e r n á n d e z 
Inocencio Bonavides 
Fe l i c i ano R o d r í g u e z . . . . . . . 
Gerardo S a n R o m á n . . . . . . 
P a l m i r o F e r n á n d e z 
E m i l i o G o n z á l e z . . 
E m i l i o Asens io 
S i m ó n G o n z á l e z 
Ba lb ino P é r e z 
J u l i o R o d r í g u e z 
Fer i inndo G o n z á l e z 
Berna rd ino de la F u e n M . . 
R a i i m i u d o F l ó r e z 
Deogracias Robles Robles. 
E l i c i o C a a m i ñ o 
Nazar io Gago 
Francisco P é r e z 
J o s é L ó p e z 
Franc i sco jUimje 
Francisco M a r t í n e z 
J o s é A r i a s 
Juan CasUf io 
J u a n Cbmpadre 
L a m b e r t o Pardo 
Leoncio Z a m o r a 
J o s é M u a u d a S u á r e z 
V E C I N D A D 
B a r ó n 
L a s Salas 
Idem 
Idem 
C o r b ó n del S i l . 
M a l l o 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a f e l i z 
H u e l d e . . . . ¿ 
V i l l a n u e v a de C a r r i z o . . . 
L a R o b l a . 
P á r a m o del SU 
Idem 
V i l l a m a n i n . 
A r g o v e j o . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
B u r ó u . . . . . . 
R u e d a de A l m i r a n t e . . . . 
B u r ó n . - . . . . . . , . . . . . . - . 
E s c a r o . 
San Pedro de M a l l o 
Toreuo ' * . ' . ' . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a g ü e l l d s 
V i l l a m o r 
Barniedo 
A s t o r g a 
San ta L u c í a 
C r é m e n e s 
Idem 
Cas t r i l l o , 
Barn iedo 
C r é m e n e s 
Robles 
L u y e g o 
Idem 
B u r ó n 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Debesa 
San P c l a y o 
Debesa 
L a U ñ a , 
OaatroeunU'igo 
Valdccastilio 
Mor ía 
P o r t i l l a 
León 
Villoría 
M i ñ t r a 
HJail 
silos 
34 
35 
53 
29 
56 
50 
19 
56 
31 
55 
50 
27 
39 
48 
35 
30 
54 
25 
» 
36 
39 
56 
52 
40 
48 
» 
35 
51 
35 
32 
24 
33 
53 
42 
38 
i 5 
37 
38 
» 
29 
37 
53 
51 
30 
PROFKSli',x 
Labrador . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Jornalero . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Labrador . 
F a r m a c é u t i c o . 
Labrador . 
Jorna lero . 
Méd ico . 
Gapafáz de eami:. 
Jornalero. 
Indus t r i a l . 
Jorualuro . 
I d e m . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Indus t r ia l . 
Jornalero . 
Labrador . 
Idem. 
Idem. 
Jornalero 
Indust r ia l . 
Labrador . 
Maestro Sm-'n-t. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Labrador . 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Labrador . 
Jornalero. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Labradoi'. 
Jornalero. 
Maestro .Na-''' " ' 
Jornalei1'-
Dio 
jclu Je I» rtpnKeión N O M 1? K E S 
M I de A b r i l 
T 10 He idem.. . . 
IS1 lilom 
lilem 
0,11 de ide in . . . . 
'1:1(lem I 
¡T-'-ldem 
iTS'Idem 
17 i \ Idem 
["ñiLdeiu 
iTiíjia de í d e m . 
177 15 de í d e m . 
178 Idem 
171) Idem 
l.SOIdem 
ISHIAom 
lS2jldem 
18-1 
1K> 
ISH 
1S7 
i.yj 
im 
Idem 
10 de i d e m . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
17 de í d e m . 
I d e m . . . . . . 
I ^ ' í d e i n . . . . . . 
l ' « ! l d e m . . - . . . . 
-If- l i ldem..; . . . 
Ü^i ldem. v- V. :. 
! '« '>'18deidenl ' . 
linllclein.-.'.. i . 
i'.^ilí) de idem . 
lll'Hldém; 
-•0',;idem 
••¿OI Itiem. i . ' . : ' . 
-"•¿Ildem 
-uiJIÜO de i d e m . 
i 1; [rlem 
' ^ ¿ i de i d e m . 
Idem 
-; i' ¡ I d e m . . . . . . 
-' l'lem 
- Idem 
" ' ' Idem 
'-¡Mdera 
; ' ¡ l -m 
V ' ' ' '«ni 
;:; ¿¡5 de i d e m . 
-• ' Idom 
Mcm 
do i dem. 
fieopoldo Gonüále i ! 
Pfdofiuo Fei'náiideü 
M a n u e l Or ia del C o l i n d o . . . . 
A n t o n i o M . G a r c í a 
M a r t í n Ramos Magaz 
F lo renc io A l v a r e z 
D o m i n g o M a r t í n e z 
A n t o u i o Va lbue i i a . 
E m i l i o G a r c í a Te je r ina 
R a m ó n A r i a s S u á r e z 
E u g e n i o L o z a n o G a r c í a . . . . 
Mar i ano del B l a n c o 
L i n o Presa D i e z 
Pedro G ó m e z P inedo 
E s t e b á u R o d r í g u e z . 
Nibomedes P ie ros G o n z á l e z . 
Eduardo G o n z á l e z V i l l a . . . . 
Oneaimo del R e g u e r o . . . . 
D á m a s o Diez de la C a l l e j a . . 
A m a l l o G a r c í a R o b l e s . . . . 
J u a n Tejer ina D i e z 
L u c i a n o B u r ó c G a r c í a . 
F ranc isco P é r e z P r e s a . . . . . . 
J o s é M a r t í n e z . ; . . . . . . . . . . . 
Muróos G o u z á l e z G o n z á l e z . . 
F ranc i sco G o n z á l e z . . . . . . . . 
Ale jandro S á n c h e z . . . . . . . . . 
S ix to R a b a n a l . . . . . . . . . 
Narc iso M a r t í n e z . . . . . . . . - . . 
Gregor io F e r n á n d e z , . . . . . . 
Faus t ino B o d e s . . . . . . . . . 
F lo renc io Majo D i e z ... . . ¿ . , 
Leandro G a i r c í a . . . . . . . . . . . 
R a m i r o del F u e y o . . . . . . . . . 
Feder ico F e r n á n d e z . . - . 
Pedro A l o n s o D i e z . . . . . . . . " , 
Santos Alonso D i e z . 
Generoso S u á r e z 
V a l e n t í n S a e l i c e s . . . . . . . . . . 
M á x i m o A n t ó n Compadre . . . 
P rudenc io F e r n á n d e z . . . . . , 
Nicomedes F e r n á n d e z . 
T o m á s G a r c í a . , 
Su turn ino Te je r ina . 
H e r m i n i o A l v a r e z . 
M i g u e l Canseoo . . 
Pedro Puer to del H o y o 
Modesto B a r d ó n 
F e l i p e A l c o b a 
D i m a s P é r e z Casal 
Sant iago Castro , 
Teodoro C a m i n o . 
V E C I N D A D 
•MÍO idem L i b o r i o D i e z G o n z á l e z . 
!|li;m..-
Mem 
!'iem 
l'lem 
'1» idem. 
' - '^¡ ' i lem. 
J ac in to P é r e z 
A n g e l P e l á e z 
Pedro A l c a l d e 
Secundino Ramos 
A n t o n i o L u i s de Valbuena . 
M á x i m o R o d r í g u e z 
Ensebio A l v a r e z A l v a a e z . . 
R a m ó n L ó p e z 
Manuel M a i t í u e z 
M i n e r a 
Cerezales 
León 
San E m i l i a n o 
L a g ü e l l e s . . . 
Miñe ra 
Otero 
Va ldo ré 
R i a ñ o 
C i ñ e r a 
L a P o l a de G o r d ó n . . . . . . . . . 
V i l l a i ' i e a . 
Idem 
V i l l a b l i n » . . 
V i l l a m a r t í n del S i l 
L a s R o z a s . 
Caboal les . . 
Las Rozas 
R i a ñ o . . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Huelde 
R i a ñ o 
Idem. . 
B o ñ a r . 
L a s S a l a s . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Santa L u o í a i . . . . . . . . . . . 
C h a n a . . . ; . . . . . . . . . . . ' . . . . 
S a h é c h p r e s . : .< . . . . . . . . . . . 
C a n a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
B e n á v i d e s . . . . . . . . . . . . . . . , 
L o s Bar r ios de G o r d ó n . . . . 
L a g ü o l l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. ; 
P á r a m o del S i l . . . . . . . . . . 
I dem. 
Garrafe 
L a V i d 
P o r t i l l a 
Huelde 
Idem. . 
Argove jo . 
Idem 
Cigue ra . . . . . . . . . 
C á r m e n e s 
B o c a de Huergano 
Guisatecha 
Car r i zo 
Vi l l a f ranca 
P o n ferrada 
C o s e r á 
V i l l a n u e v a 
L e ó n 
V i l l a b l i n o 
R i a ñ o 
Salas de la R i b e r a . . . . . . . 
Pedresa del R e y 
Idem 
Idem 
Carr izo 
Idem 
f M 
57 
59 
» 
48 
38 
» 
53 
'24 
26 
44 
47. 
37 
24 
» 
41 
59 
33 
37 
21 
61 
53 
33 
36 
51 
29 
61 
23 
38 
30 
45 
50 
53 
45 
44 
31 
29 
80 
l'H'iFEStoN 
23 
33 
39 
32 
24 
77 
» 
45 
» 
44 
33 
30 
27 
» 
26 
» 
33 
66 
40 
54 
» 
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J o r n a l ó l o . 
Lab rado r . 
Es tudiante . 
Veter inar io . 
Lab rado r . 
Jo rna le ro . 
Labrador . 
Sacerdote. 
Jorna le ro . • 
P i o j i i e i a r i o . 
I ndus t r i a l . 
Lab rado r . 
Jo rna le ro . 
Idem. 
Maestro N a c i o n a l . 
Jorna lero . 
Empleado . 
Jorna le ro . 
Lab rado r . 
Sacerdote; ' ' . ' ! ' . ' 
Jo rna le ro . 
Idem. 
Idem. 
Indus t r i a l . 
Jo rna le ro . 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
Idem. , 
I d e m . . 
L a b r a d o r . . 
Maestro. 
Sacerdote. ...-•'. 
Idem 
Jorna le ro . 
I d e m . 
I d e m . 
i n d u s t r i a l . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
Labrador . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
L a b r a d o r . 
F a r m a c é u t i c o . 
I labrador. 
Jo rna le ro . 
L a b r a d o r . 
Es tud ian te . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
Secretario. 
L a b r a d o r . 
Sacerdote. 
Lab rado r . 
Jo rna le ro . 
H v 
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228 
22t) 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Ftcli.i de sn osneilicim 
A b r i l . 26 de 
Idem 
Idem 
Idem 
27 de í d e m . 
Idem 
29 de i d e m . 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
30 de i d e m . 
Idem 
N O M B R E S V E C I N D A D 
E v e n c i o Valbuena 
J u l i á n G a r c í a 
L e o v i g i l d o G a r c í a 
F ranc i sco G u t ' é r r e z . . . . 
A p o l i n a r Castro 
F e l i p e Seijas A l v a r e z . . 
J o s é G o n z á l e z Regue ro . 
Rafae l G a r c í a 
A n t o n i o G o n z á l e z 
E l o y A l v a r e z 
J u a n A l v a r e z 
F ranc i sco A l o n s o . 
P l á c i d o D i e z B l a n c o . . . 
Gis t ierna 
L o s B a r r i o s de L u n a . . . . 
Idem 
R a b a n a l de L u n a 
Gal legos ." 
L e ó n 
S a n t i b á n e z 
San F e l i z de l a V a l d e r i a . 
T o l i b i a de A b a j o 
V i l l a s e c i n o 
V e n t o s i l l a . 
B o c a de H u é r g a n o . . . . . . 
Idem 
Ciad 
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58 
40 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
¡ L a b r a d o r . 
¡ I d e m . 
¡Mi l i t a r . 
Jo rna le ro . 
' P á r r o c o . 
•Labrador . 
C u r a E c ó n o c o . 
Jo rna l e ro . 
I d e m . 
L e b r a d o r . 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo que previene e l a r t í c u l o 25 de l Reg lamento aprobado por Real or-
den de 22 de Septiembre de 1911 para a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 de D i c i e m b r e de 1909. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 2 9 . — E l Ingeniero Jefe , R a m ó n del R i e g o . 
Alcaldía constitucional de 
Láncara de Luna 
Rendidas por e l A l c a l d e y Depo-
si tar io las cuentas de presupuesto y 
de caudales correspondientes a l ejer-
c ic io de 1928, se h a l l a n expuestas 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , por el plazo de quince dtas, con-
tados desde e l en que aparezca este 
anuncio inserto en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p rov inc i a , a fin de que los 
habitantes de l t é r m i n o m u n i c i p a l 
puedan formular los reparos y obser -
vaciones que est imen pertinentes. 
L á n c a r a , 5 de mayo de 1 9 2 . — E l 
A l c a l d e , Pedro S u á r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Saelices del Río 
E x t r a c t o de l a ses ión del A y u n -
tamiento pleno. 
Sesión extraordinaria de 2 de Junio 
de 1929 
Pres idencia del S r . A l c a l d e don 
Lo renzo Caballero G o n z á l e z , con 
asistencia de seis Sres. Concejales, 
Presidentes y vocales de las Juntas 
vecinales de ambos pueblo del mu-
n i c i p i o . 
Se ab r ió a los 15, p rev ia lectura 
de la convocatoria c i rcu lada al efec-
to, que e l objeto de la sesión era 
acordar la r ev i s i ón del inventario 
de l A y u n t a m i e n t o y correspondion-
diendo a l pleno mismo rectificar 
anualmente d icho inventar io ten ien-
do en cuenta las v ic is i tudes de los 
bienes inventar iados en el curso del 
a ñ o y haber parcelado las Juntas ve-
cinales de ambos pueblos del M u n i -
c ip io , se acuerda e l im ina r de l inven-
tar io todos los terrenos comunales 
que en e l mismo aparecen, para q u é 
expresadas Jun tas vecinales los i n -
c l u y a n cada una las que les corres-
pondan con arreglo a su j u r i s d i c i ó n 
y quedan a c o m p a ñ a r a sus presu-
puestos que se ha dispuesto hayan 
de formar . 
Queda el pa t r imonio del A y u n -
tamiente; va lo r mov i l i a r i o existente 
en e l A y u n t a m i e n t o y Juzgado 
m u n i c i p a l , Casa Cons is tor ia l , l i n d a 
Es te , con Escue l a de n i ñ a s y pat io , 
propiedad de Saelices del R í o ; S u r 
y Nor te , calles p ú b l i c a s . 
O t ra casa, en B u s t i l l o de Coa, esta 
tiene un local por bajo de l a Escue-
la de n i ñ a s propiedad del mismo 
pueblo. . 
U n resguardo de l a Caja general 
de D e p ó s i t o s . 
Se l e v a n t ó l a ses ión a las 17. 
Saelices del R í o , 6 de J u n i o 
de 1929. E l Secretario, Celest ino 
T r u c h e r o . - V . » B .0 : E l A l c a l d e , 
Lorenzo Caba l le ro . 
Alcaldía constitucional de 
Villazala 
Formado el reparto general de 
i u t i l idades de este t é r m i n o en su 
dos partes personal y real que hab 
de r eg i r en el corr iente ejercicio de 
1929. para cub r i r las atenciones del 
presupuesto m u n i c i p a l , queda e.v 
puesto a l p ú b l i c o en l a Secretaría 
por e l t é r m i n o de qu ince d í a s , par 
que dentro de ellos y t r e s "más pu 
ser examinado por los contribuyi'n 
tes que eu él mismo figuran y f..r 
m u l a r las reclamaciones el que 
considerase agraviado , fundarlas 
cosas concretas, t ranscurr ido "este 
plazo no s e r á n atendidas las qui" -
presenten-. 
V i l l a z a l a , 5 de J u n i o de 192'.* -
E l A l c a l d e , A le j and ro Franco . 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
N o habiendo podido ce lebrá is ' 
subasta de una res mostrenca, 
fué anunciada con fecha 1.° de 3! •«-' 
zo, pasado, en el BOLETÍN OFIGU 
l a p r o v i n c i a , n ú m e r o 57, fecha •' 
d icho mes; se anunc ia nueva 
ta que t e n d r á lugar en estas ¡ • 
Consistoriales , el d í a 17 de 1'-
m e n t e s , y hora de las diez »>' 
m a ñ a n a . L a res mostrenca «' 
de esta subasta, es u n macho < 
de una pata de a t r á s derecha, »• 
da de seis a siete cuartas, edm 
catorce a quince a ñ o s , polo casi.'1 
S a n A n d r é s de l Rabanedo, ' '''' 
J u n i o de 1 9 2 » . - E 1 A lca lde , J i a » " " 
Oblanca . 
; «i 
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ADMINISTRACIÓN DE TOCIA 
itzíjadó municipal de Rio*eco de. 
Tapia 
ji,,!! A n t o n i o M i r a n d a R o d r í g u e z , 
juez m u n i c i p a l de Rioseco de 
Tapia 
itago saber: Que en este Juzgado 
penden autos de e j ecuc ión de sen-
i. Mcia r e c a í d o en j u i c io verba! c i v i l 
seyuido a ins tancia de D . Herme-
negildo T a s c ó n , vecino de Esp inosa 
ilt. la R i b e r a , contra D . Faus t ino 
Martínez, de l a m i s m a vec indad , 
jbi'e pago de doscientas diez pése -
las y cuarenta c é n t i m o s , y po r p ro 
-itlencia de hoy se a c o r d ó sacar a 
bública subasta por p r imera vez , 
término de veinte d í a s y s i n supl i r 
previamente l a falta de t í t u l o s y por 
el precio que respectivamente han 
sillo tasadas las siguientes fincas 
embargadas a l ejecutado, sitas en 
tcniiino .de Esp inosa . 
1." U n rozo, entre los r í o s , ca 
bi.la de doce á r e a s poco m á s p me-
nos, l i nda : N o r t e , campo c o m ú n de l 
pueblo de Esp inosa ; O r i e n t é , m á s 
do i ) . J o s é A n t o n i o G a r c í a y Oeste, 
más ilé A d e o d a t ó : A l o n s o , todos ve 
cinos de Esp inosa ; va luada en cua 
troeientas pesetas. -
'í.' U n a t ie r ra l ina r , a l s i t io de 
las Arades, cabida de s a i s . á r e a s 
aproximadamente, l i nda : Nor te , m á s 
I- 1). Octav io Carba l lo , vecino de 
l '"»: Sur , "mis .de D . A n t o n i o V a 
Oriente, otra de D . Octav io 
C'HiUalio vecino de L e ó n y Oeste, 
'Jira de D . A p o l i n a r M a r t í n e z , ve 
' " i " <le L e ó n ; tasada en dosoientas 
P'-s-tas. 
• '" Ot ra , en L o s Sot i l los Baje 
' abida de u n a á r e a y c incuenta 
'"ir i.Ueas poco m á s o menos, l i n d a : 
presa; S u r , reguero; O l i en t e , 
^ - ¡ n o y Oeste, finca de D . A r t u r o 
"""¡ález, vec ino de T a p i a ; tasada 
Polentas ve in t ic inco pesetas. 
1 Otra , a los Cascajales, en e l 
"K!¡io t é r m i n o , cabida de seis á r ea s 
"¡ " " í i u m d a n u m t e , l i nda : Nor te m á s 
f r a n c i s c a M a r t í n e z ; Sur , 
O . A n t o l í n Diez ; Oriente , 
"Tetera y Oeste, camino; tasa-
11 ciento ve in t ic inco pesetas. 
5. " Ot ra , a l mismo si t io que l a 
anterior, cabida de seis á r e a s poco 
m á s o monos, l i nda : Nor te , m á s de 
D . " F ranc i sca M a r t í n e z ; Sur , monte 
c o m ú n del pueblo de Esp inosa y 
Oriente, con la carretera; tasada en 
ve in t ic inco pesetas. 
6. " U n a suerte centenal, a Va l le 
A g u a s , cabida de cuarenta á r ea s 
poco m á s o menos, l i nda : Norte , 
m á s de D . Bernardo G a r c í a ; S u r 
m á s de D . H e r m ó g e n e s T a s c ó n 
Oriente, m á s de D . Fernando D i e z 
y Oeste, de D . Teófi lo M a r t í n e z , 
todos vecinos de Esp inosa ; tasada 
en ciento cincuenta pesetas. 
7. " Otra , al s i t io del Pozo de lab 
Cruces, cabida de veinte á r e a s poco 
m á s o menos, l i nda : Nor te , m á s de 
D . A u g e ! de la Berne la , vecino de 
Rioseco; Su r , con camino; Oriente, 
m á s de D. D a n i e l D i e z y Oeste, m á s 
de D . Demetrio M a r t í n e z , vecino de 
Esp inosa ; tasada en setenta y c inco 
8. a Ot ra , a l a V a l l i n a de l a Z a r -
za , cabida, de cuatro á r e a s ap rox i -
madamente, l i nda : Nor te , m á s . de 
D.tt C a s i m i r a R o m á n ; Su r , m á s de 
D . Bernardo Alonso ; Oriente, de 
D . ^Hermenegi ldo L o m b o , vecinos 
de Espinosa ; tasada en cuarenta pe-
setas. 
9. " Otra , a Va íde Seguido , ca-
b ida de t re inta y cinco ái 'eas apro 
ximadamente , l i nda : Nor te , m á s de 
D . Vic to r i ano Zapico ; S u r , con ca-
mino; Oriento, con m á s de D . " Isa-
bel T a s c ó n y Oeste, m á s de D . J o s é 
G a r c í a , tod'ia vecinos de Espinosa ; 
tasada en c i n c i e u t a pesetas. 
10. Otra , a l G ü e l m o , cabida de 
ochenta á reas poco m á s o menos, 
l inda : Nor te , con el monte c o m ú n 
del pueblo de Rioseco; Su r , m á s de 
h e r é d e l o s de D . Gaspar Zapico ; 
Or iente , m á s do D . " R o m u a l d a G ó 
mez y Oesti?, m á s de i) Faus t ino 
Marcos, vecinos de Esp inosa ; tasa-
da en setenta y cinco pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado , s i t a en 
la p lanta baja de la Consis tor ia l de 
esta v i l l a , el d í a uno de J u l i o pró-
x i m o venidero, a las quince horas; 
a d v i r t i é n d o s e a los l ici tadores que^ 
pura tomar parte en l a subasta de-
b e r á n consignar previamente sobre 
la mesa del Juzgado , una cant idad 
igua l por lo menos a l diez por c i en -
to efectivo del va lor de los bienes, 
s in cuyo requisito no s e r á n a d m i t i -
dos; que no se a d m i t i r á a posturas 
que no cubran las dos terceras par-
les de l a t a sac ión y que el rematan-
te h a b r á de conformarse con el tes-
t imonio del acta de remate. 
Dado en Rioseco de T a p i a , a c i n -
co de J u n i o de m i l novecientos v e i n -
t i n u e v e . — E l Juez , A n t o n i o M i r a n -
da. - D . S. O . : E l §Seci;etario, Jenaro 
D i e z . * J , J 
D o n A n t o n i o M i r a n d a R o d r í g u e z , 
J u e z m u n i c i p a l de Rioseco de 
T a p i a y su d is t r i to . 
H a g o saber: Que para pago de 
de responsabilidades c iv i les a que 
fué condenado D . Faus t ino M a r t í -
nez, mayor de edad y vecino de E s -
pinosa de l a R i b e r a , en j u i c i o ver-
bal c i v i l que les p r o m o v i ó D . " F i l o -
mena Alvarez¿ v i u d a , mayor de 
edad y vec ino d é Rioseco , sobre pa-
go de trescientas cuarenta y una pe 
setas y sesenta c é n t i m o s , se sacan a 
p r imera subasta por. t é r m i n o . de 
veinte d í a s , los bienes siguientes, 
embargados como : de la propiedad 
del demandado. 
1. " U n a t ie r ra centenal , en t é r -
mino de Esp inosa , a l s i t io del P o z ó 
de las Cruces , cabida cuarenta y 
ocho á r e a s poco m á s o menos, l i n d a : 
Nor te , o t ra de D . J o s é F e r n á n d e z ; 
Su r , otra de D . Fe l i c i ano R o d r í -
guez; Or iente , otra de D . A n t o n i o 
G a r c í a Fontano y Oeste, de D . F i -
l iberto Zapico ; tasada en c ien pe-
setas. 
2. " O t ra t ierra , en el mismo t é r -
mino, a l s i t io de L a M a t a de las 
Ovejas, cab ida de dos á r e a s poco 
m á s o menos, que l i n d a : Nor te , o t ra 
de D . Anas tas io G a r c í a , y se igno-
n o r á n los d e m á s aires y l inderos; 
tasada en c ien pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar a las diez 
y seis horas del d í a uno de J u l i o 
p r ó x i m o venidero, en l a sala audien-
c ia de este Juzgado , s i ta en l a p lan-
ta baja de l a Consis tor ia l do esta 
v i l l a , no a d m i t i é n d o s e posturas que 
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no cubran les dos terceras partes de 
l a t a s a c i ó n , n i l ic i ladoros que no 
consignen el diez por ciento de la 
t asac ión sobre la mesa del Juzgado 
antes de p r i n c i p i a r el acto de rema 
te, no hay t í tn l i s do propiedad y el 
rematante se h a b í a de conformar 
con el test imonio del acta de remate. 
Dado en Bioseoo de T a p i a , a c inco 
de J u n i o de m i l i ovecieutos ve in -
t i n u e v e . — E l Ju«>z, An ton io M i r a n -
d a . — D . 8. O . : ,Jenarorl j iez. 
/ • • A . ' P .W2!)1 
. • * / • , 
Don A n t o n i o M i r a n d a I iodri>¡i iez, 
J uez m u n i c i p a l de Itioseco de 
T a p i a . 7 • 
H a g o saber: Que en el ju ic io ver-
bal c i v i l t ramitado ante este J u z g a -
do por D . DáVid; D i e z A l v a r e z , 
mayor de edad y vecino de V i l l a -
r roquel , contra D . Faus t ino M a r t í -
nez, t a m b i é n mayor de edad y ve-
cino de E s p i n o s a de l a R i b e r a , so 
bre r e c l a m a r i ó n de dosoioutas pe-
setas, ge sai-an a p ú b l i c a subasta 
como de l a propiedad del ú l t i m o , 
los bienes siguientes:-" 
1. " U n a r.ierra, eü el V idu l a f j 
t é r m i n o de Esp inosa , la mi t ad pra 
dera, .cabida de ve in t i c inco ¿ r e a s 
poco mas o inát ios , l i nda : 'Norte, 
otra de D . Demet r io M a r t í n e z , ve-
c ino de Esp inosa ; Su r , Oriente y 
Poniente , con otra de herederos de 
D.a A d e l a i d ü S u á r e z y a d e m á s por 
el Orie.'.te en pasto con terreno del 
c o m ú n de vrc inos del pueblo de V i 
l la r roquel ; tasada en cien pesetas. 
2. " O t ra t ie r ra , a L a ftodera 
F o n d a , en e! mismo t é r m i n o , cabida 
de quince á r ea s aproximadamente, 
l i nda : Nor te , m á s de D . H e i m ó g e -
nes T a s c ó n ; Sur , m á s de D . B l a s A l -
varez; Oriente, m á s de D . Laureano 
G a r c í a y O t s io . de D . J o s é E e r n á n -
dez, todos vecinos de E s p i t e s » ; ta-
sada en c incuenta pése las . 
E l remate t e n d r á lugar en la sala 
audiencienoia de este Juzgado, sita 
en la planta btija de la Consistorial 
de esta v i l l a , el d ía uno de J u l i o 
p r ó x i m o venidero, a las catorce ho-
ras, no so a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n , n i l ic i tador que no consig-
ne previaraenlo en l a mesa del Juz-
gado el diez por ciento de su tasa-
c ión ; advirt.iendo que no existen t í -
tulos de propiedad a nombre del j 
deudor y el rematante h a b r á de con-
formarse con el test imonio del acta 
de remate. 
Dado en B i o s t c o de T a p i a , a c in 
co de J u n i o de m i l novecientos ve in 
t iuueve. - - E l Juez , A n t o n i o M i r a n 
da . — D . S. O . : Jenaro D i e z . 
/ / • - , 
Juzgado mi&icipitfde 
Láncara de Luna 
D o n Bernardo F e r n á n d e z S u á r e z , 
Secretario inter ino del Juzgado 
mun ic ipa l de L á n c a r a de L u n a . 
D o y fe: Que en e l j u i c i o de que 
se h a r á e x p r e s i ó n , ha r e c a í d o la sen 
tencia , cuya cabeza y parte disposi-
t i v a es como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n L á n c a r a , a tres 
de J u n i o de m i l novecientos ve in t i -
nueve, const i tuido e l S r . Juez mu-
n i c i p a l D . Teófilo A l v a r e z , en l a 
sala audiencia de este Juzgado : ha-
biendo examinado los precedentes 
autos de ju i c io verbal c i v i l seguido 
a ins tancia de D . R i c a r d o A l v a i e z 
M a r t í n e z , casado, industrial1 y véc i -
no de Oblanca , contra 1). A m a d o r 
GutiéiT'Z," de Caldas , en reclama-
c ión de pago de deuda, importante 
doscientrts sesenta y dos pése l a s con 
c incuenta c é n t i m o s ; 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno en r e b e l d í a al demandado 
D . A m a d o r G u t i é r r e z , al pago de 
las doscientas sesenta y dos peseta* 
con c incuenta eéntim< s, que adeuda 
a D . R i c a r d o A l v a r e z M a r t í n e z , 
así como al de todas las costas cau-
sadas y que debo de ratificar y ra t i 
fleo el embargo prevent ivo que en 
los bieni'S del deudor fué trabado. — 
A s i por esta m i sentencia, que por 
la l e b e l d í a del demandado se uotifi 
cara en estrados y se p u b l i c a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL do esta p r o v i n c i a , 
definit ivamente juzgando, l a pro 
nuncia , manda y firma d icho s e ñ o r 
Juez mun ic ipa l , de que yo el Secre-
tario certifico: Teófi lo A i v a r e z . 
An te m í : Bernardo F e r n á n d e z . 
¿V / / ,jP- -292 
Juzgado municipal de San Jtirtu .], 
la Vega 
D o n Gregor io G o n z á l e z de la JI. 
Juez munic ipa ! de San Ju^ iu 
!a V e g a y sn t é r m i n o , provii , . 
de L e ó n . 
P o r el presente edicto hago yal.. 
Que en este Juzgado y por renun-
del propie tar io D . L u i s F a n j ú ! S¡! ; , - | 
c l iez , ha sido ordenado por el si-fu r l 
J uez de este par t ido por hallni 
vacante el cargo de Secretario -
este Juzgado m u n i c i p a l , se amun' 
d i cha vacante l a que se ha de pi 
ver por concurso de traslado de ee 
formidad a lo dispuesto en !a v ig . 
te ley O r g á n i c a del Poder judiei? 
cuyo cargo es t á dotado ún icameni f | 
con los honorarios asignados en 
arancel v igen te . 
L o s Secietar ios a sp i r a í i t e s > 
dtseen tomar parte en dicho con-
curso, r e m i t i r á n s,us instancias acom-
p a ñ a d a s de los documentos p i w e i 
dos al S r . Juez de pr imera ins tan-
c ia de este part ido de Ast<-rga, mi I 
t é r m i n o de t re inta d í a s , a contar I 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edunul 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-J 
c ia y Gaceta de Madrid. 
Dado en San Justo de la Vega, aj 
2 de J u n i o d é 1929. - E l Juez ' mu-
n i c ipa l , Gregor io G o n z á l e z : — E l Se-1 
cretario suplente, J o s é G o n z á l e z . 
, Requisitoria . 
Merayor R " g u e r a : J u l i o , hijo 
Ben i to y Rosaura , natural do P 
ferrada ( L e ó n ) , de estado sold 
profes ión Camarero de 25 años , 
ñas personales: frente estrecha, ] 
c a s t a ñ o oscuro,, cejas c a s t a ñ o 'osen 
ojos regulares, color de ojos i-n-
ñ o s . na r i z regular , labios delga 
ba rb i l l a redonda, estatura a l t» . 
ñ a s part iculares que lo caracteri: 
n inguna, domic i l i ado últ i inam1 
en T o r a l de Merayo , procesado 
polizonaje, c o m p a r e c e r á e-i térm 
de t re inta d í a s ante el Juez insl i 
tor Comandante de I n f a n t e r í a di' 
r i ñ a D . J o s é B u g a l l o L u n a ; en h< 
m a u d í i n c i a de M a r i n a de Vigo-
apercibimiento que de no prcsi'i 
se se rá declarado rebelde. 
V i g o , 28 de M a y o de 1 9 2 9 . - : 
B u g a l l o . 
A N U N C I O P A R T I C U L A I. 
E i pasado d í a 6 apa rec ió n 
Granja A g r í c o l a de esta Dipn1»1'1 
una yegua , cerreda, pelo pon-
alzada regular . Se e n t r e g a r á '•'' I 
acredite ser su d u e ñ o . 
P . P . - * ' " 
